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DOSSIER JOAN CARLES LLURDÉS 
La gestió del patrimoni cultural 
des del turisme 
EL QUE SEGUE IX A continuació 
( 1) és el resultat d'una reflexió a l 
vo lt a nt de la utilit zació del patri-
moni per a fin a litat s turístiqu es, 
tenint sempre present que bona 
pa rt de les seves apo rt acions só n 
perkctament apli ca bles a te rrilO-
ri s eI'escala comarca l i /o loca l. tot 
i que no hi hagi ca p referencia ex-
plíci ta a ca p inelret en concrel. Des-
prés d'unes quantes consieleraci-
ons previes sobre elturism e i e l 
patrimoni. segueixen senglesapar-
lals amb un ca ire, pero, oposal. En 
form a de decaleg e n a mbdós; al 
primer es delallen les fortal eses i 
oport unil a ts que apareixen al vol-
ta nt d 'aq ues la qü esti ó, entcnenl 
pcr "fort a leses" aq uells valors po-
silius que ja l robe m a ls recursos 
IUríst ics (e n aq uest cas, patrimo-
nia ls) , i per "oportunilats" aquells 
a ltres que ben ges lional s, poden 
okrir un a bona oportunital de 
negoci i a profilamenlluríslic fu-
tur. En canvi, a l segon a pa rtat es 
relacionen les febleses i ri scos as-
socia ls a aq uests recursos, e nt e -
nenl pe r "febleses" les ddicienci-
es actu a ls que impedeixen o 
Iimil e n I'acció lurísti ca deis ma-
teixos, menl re qu e els "riscos" in-
c10urien aq ue ll es situacio ns ne -
ga lives que de no se r esmenades 
a lem ps, farien impossible dila ac-
ciú. 
Algunes consideracions previes 
Sens duble q ue av ui dia , lot a ll o 
que eSligui vincu la l amb e l patri-
moni cultura l. e nt es en un se ntil 
molt amp li. es ta expe rim entant 
una import a nl revalorilzació, ja 
sigui des d 'una optica més cie n-
lífi ca i profess io na l. co m també 
des d ' un punt de vista m és popu-
lar. 1 a ixó no deixa de se r un fet 
de moll a import a n cia, perque 
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e ntre a ltres coses, ha afavorit una 
co nscienciació més gra n respec-
te a aquestes qü estio ns i fin s i to t. 
qu e cenes mostres patrimonials 
s' hagin "salvat" de l se u oblit m és 
absolut. Abans de res pero, és 
necessa ri fe r determinades con -
sideracions de tipus conceptual 
sob re el que s' hauria d 'entendre 
pe r "patrimoni " i "cultura", ates 
qu e hi podem trobar una certa 
a mbigüita t, basicament per dues 
ra o ns: 
1) Són conceptes en constant 
evo lu ció i n o respon e n única-
me nt a una visió de l passat sinó 
que ta mbé forma part del m ó n 
contemporani; per exemple, des 
de I'apa rici ó de les prime res co-
missions de protecció del patri-
mo ni -cap a miljan segle XVIII-, 
hi ha hagut una clara evo lució en 
relació a les categories d' elements 
patrimon ia ls que calia inclo ure 
e n e ls lIi sta ts de "mo n ume nts his-
lorics", així com també el nombre 
d'aquests. 
2 ) Derivada de I'anterior, la 
mateixa diversitat inh e re nt a 
ambdós conceptes, els quals po-
den incloure accepcions diferents 
-que no oposades- en funci ó de 
qui les utilit zi i de l perque (per 
exemple, només cal pensar en la 
difi cultat pe r definir "turi sme 
cultura l"). Fins i tot. hi trobaríem 
opinio ns que afirmarien que avui 
dia, e lturi sm e és una activ it at 
contradictoria amb la "cultura ", 
si s'en té n aquesta en un sentit 
mo lt restringit. 
D'altra banda, aquelles act ivi-
tals re lacio nades amb la cultura i 
I'oci han eselevingut secto rs eco-
no mi cs amb un gran dinamisme, 
i aixo es ve uria reflectit e n diver-
sos aspectes, com: 
1) L' interes per la cultura ha 
expe rim e nl a t un sall qu a litatiu 
digne d 'esmenl, i de se r refe ren-
cia a quelcom elitista i minoritari 
ha passat a formar part d ' un con-
sum de masses. 
2) Quant a l'oci, de serq ue lcom 
accessori i orientat n omés a la 
distracció, avui dia és un deis "ob-
jectes" de consummés habituals, 
amb dife rent s "form a ts". 
3) Demés, ambdues han passat 
lambé a ocupar un 1I0ccentral en 
la je ra rquia de va lors i preferen-
cies per a molt s ciutadans, cosa 
qu e explicaria el creixement del 
nombre de 1I0cs de treba ll vincu-
lats a la cultura i a I'oci. És a die 
aquestes han esdevingut avui dia 
unes inestimables fonts de riqu e -
sao 
És per tot aix o que n o resulta 
gen s estrany parlar de "turi sme 
cultural ", ni que sigu i per un 
simple m o tiu de coincidencia en 
el temps. L'expansió (o "demo-
cratització") de lturisme ha tin-
g ut Il oc e n e l mateix m o ment 
qu e a mplies capes de la població 
han tingut accés a majo rs nive ll s 
d'educació i form ació. En qual-
sevol cas, pero, aqu esta con ve r-
ge ncia entre turi sm e i co n sum 
cultural no s'ha d'entendre no -
més com una le nd e ncia delme r-
cat, s inó que més aviat ca ldria 
explica r-la com un refl ex de les 
te ndencies que a nive ll socioeco-
no mi c caracteritzen e l final del 
segle XX i principi s de I'actual 
(a ll o que hom h a a n o m e n a t 
"postm oderni sm e" o "pos tfo r-
disme"). 
En un context creixent de glo-
balització i ree structuració eco-
nomica, e l patrimoni cultural 
deixa de ser considerat tan so is 
com un lIegat i un refere nt de la 
identitat d'una comunit a t deter-
minada, i es tran sforma e n un 
recurs basic d e dese nvo lupa -
me nt. D'aquesta fo rma, "pa lri-
mo ni" i "turisme" han lrobatuna 
n ova re lació, ja que el primer, 
impulsa t pel segon, és vist cada 
cop més com un recurs produc-
tiu. La revaloritzaciódel patrimo-
ni a través de la se va reutililzació 
turística ofe re ix noves oportuni-
lat5 per a la recuperació física , 
social i economica deis te rrit oris 
on es localit za. 
Aquesta última consideració 
implica fer re ferencia a ingressos, 
riquesa, etc. , e n ge ne ral a aspec-
tes econo mics, a ixí com també a 
la mi llor form a d'imp lementar 
un a ges ti ó dica<; d'aquest patri-
moni . Ara bé, en parlarde "pa tri-
moni " cal tenir en compte qu e es 
tra cia de béns el va lo r elels quals 
és difícil de ca lcula r si no és e n 
funci ó del qu e ofe rei xe n. Si per 
exempl e, en s plantegem el va lo r 
d'un castell podríem fer un cillcul 
aproximat depenent del que s'ob -
ting ui e n concepte de venda eI 'en-
trades, catalegs, records, serveis 
relacionats amb les visit es, resta u-
ració, e tc. En altres pa raul es, ca l-
dria plantejar-se preguntes com 
"q uant va l e l palrimoni cultu-
ra l?", "com es pOI calcula r el se u 
valor?", o "aquest valor ha de 
basar-se en te rm es estrictamen l 
mo netaris?" . 
De fet , tradiciona lmen t. en I'es -
tudi del patrimon i ha tin gut un 
pes fo r<;a significatiu una ce rta 
visió economicista, aq ue lla que e l 
concep e n funció de l conjunt de 
serveis que sigui ca pa <; de conso-
lidar al se u vo ltanl i de l vo lu m 
d ' ingressos i ri quesa que generi. 
És a dir, es veu el patrimon i com 
un "capit al" el qu a l ca l invertir i 
de l qual ca l obtenir uns bene fici s 
(a ra bé, no més economi cs?) . 
Hi ha qui veuria una contrad ic-
ció fonamental e nt re voler desen-
vo lupar el turi sl11e cu ltural amb 
u na visi(') ele rendibilitat econ('JIl1i-
ca a curt tnmini , i e ls IÍmit s ne-
cessa ris pn a la preservaciú del 
patrinwni (e l re curs que motiva 
aq uest t uri,me) per evita r la seva 
prúpia elcst rucci(') o elegraelaciú (i 
cn conscqiienc ia, la perdua 
d 'a tracciú cIltrc e1s visitants). Si 
bé l's dcl tot necessa ria la difusió 
i mncantilitza ciúdel patrimoni, 
a lhora aquesta asp iraci(') també 
sCJl1blaria del IOt contraria a la 
scva mass ificaci('J. És a elir.es po-
dria plantejaraquesta elisjuntiva 
en e1s terllles de turisnw versus 
cu ltura, negoci versus conserva-
ciú. 
Dc I'a nterior es desprcn que en 
el turisJl1e cul tu ral aquesta ren-
dibilitat ecoIlúl11ica no hauria de 
ser una priorit a t abso lut a, COI11 
passa en a ltres prnductcs turÍs-
ti cs (de fe!. el1 l110ltes ocasions 
Jquest plantcjament apareix 
COIll J quelcol11 il·lusori). Mal-
grat aixú, aq ues ta idea csta pre-
sent en molt s document s sobre 
política turístico-cultural en de-
terlllillat s Ilivclls de l'Adm ini s-
traciú pl'liJli ca, i aixo fa quc sel11-
bli quc tothwlll'S vulgui Jpuntar 
J aquestJ "Jl1oda" elel turi sl11e 
cultural. Ml's av iat e l que s'hau-
rii! de cOllsidnaren primera ins-
tJ ll cia és el fet que aquest t ipus de 
turismeaport a ria un va lor afegit 
- en forl11J de la restauraciú de 
IllOIlUlllel1t s, ele prese rvaciú de 
l'e l1torn , de reva lor it zac iú de l 
passat, un illlpulsgeneralit za t a la 
pohl Jciú, etr.- pn() en ca p cas, i 
lleva t d 'excepciol1s, un bel1dici 
iJl1lllediat i individualit za t en UIlS 
pocs agc llt s. 
Fortaleses i oportunitats de futur 
del patrimoni turístico-cultural 
Els bélls re laciollats a 111 b la cu I t u-
rJ i patrimoni reuneixen una se-
ric de trcts [lositius (fortaleses i 
oportunit a ts) , que poden ser re-
sUlllits COIll scgucix: 
1) Si sc'm pcrlllet I'cxprcssi{), 
COJl1portcn una mena d"'addic-
ci{)", és a dir, c l desig de consulll 
Juglllen la a mcsura que aquesl 
s'illcrelllenla (en certa forllla, 
juslifica l pcl CTcixenl pcs que le-
Ilellles qües l ions vincu lades amb 
el passa l.la hisl()ria, I'aculllu lació 
de cOllci Xe Jl1CIlIS i experiL'ncies, 
e le.). A la vegada, aix(') lé dues 
illlplicaciolls: primera, que la de-
manda per aquesll ipus de recur-
sos sigui cre ixent (el desig de pos-
sei r més "capita 1" cu llu ral). Com 
s'ha dil abans, I'eixamplamenl 
de l concepte "cul tura" implica 
queja no es faci referencia només 
a una "a lt a cu ltura " sinó també a 
una visió més popular i /o folklo-
rica: i segona, que I'ofe rt a també 
augmenli i que hi hagi més com -
petencia entre e ls terr il oris per 
oferir uns millors serveis i atrac-
lius que els territoris vóns. 
2) El palrimoni aCOSluma a as-
sociar-sea una idea de "qua litat", 
"excel·Jencia turística", de "pres-
tigi", que dóna una bona imatge 
a aque ll a destinació que el té i el 
promociona. En certa forma, es 
tracta ria d' associa r aq uestes des-
tinacions a ls conceptes de "bé 
cu ltu ra l" (que porta implícita una 
idea de profit económic) i de "bé 
posiciona l" (en el sent it d'estar 
millor preparats en la recerca 
d'avan latges compeli tiu s davant 
al tres territoris -una mena de 
"competencia interterriloria l") . 
3) Aixú Ctllim pOI comportar 
lambé que el patrimoni cu ltural 
afavoreix i la selecciú d'un tipus 
de turi stes de més "qua litat" 
(d'un ccrt nivell de consum i des-
pesa, amb inleressos determinats, 
reduús impactes nega tius, que 
mira més per la relació qualitat-
preu, i programa acuradamen t el 
vialge, se nsible a la quantitat i 
qua litat de la informació que rep, 
e lc.). Malgrat aixo, ca l dir que 
aquest t urisme basat en el patri-
moni lambé és apte per a molts 
lipu s de públics, amb orÍgens i 
nivell s de formació i inleressos 
certament diferents. 
4) El patrimoni cultura l.justa-
menl per la seva heterogene'itac 
és prcsent arreu, i és aquesta una 
circumslancia d'enorme impor-
lancia per aque lles comarques 
d'inleriorsense una imatge turís-
tica definida, o apartades deis cir-
cuils lurÍslics de més difusió. 
5) El seclor turÍstic considera 
cada vega da més el patrimon i 
cultura l com a idoni pera la se va 
deseslacionalitzaciú, en pennetre 
una gran va ri eta l d'aclivilals, al-
hora que el veu com un elemen t 
important de diversificació o 
comp le ment de detcrminades 
desl i Il acions conso lidades (p. ex. 
a lgCI s' imagina ara la ciu lat de 
Tarragona sense la RUla de l Císter 
o sense el reconeixemenl de les 
seves restes ¡-()ma nes com a Pal ri-
moni de la Humanilat ?) . En altres 
para ules, q uan 15 I U risles hi deixa-
rien d 'anar () hi romandr ien 
me nys temps? O quanta "sa li s-
[acció" podrien deixar de tenir-hi 
sense aquest tipu s de recursos? 
6) La revalorit zació del palri -
moni cu ltura l per a finalilats IU-
rÍstiques implica una serie d'efec-
les economics innegab les, com 
sún e1s efectes di rectes (en forma 
de Il ocs de treball. ingressos, im-
postos, etc.), i indirectes (en sec-
tors vincu lats, com el transport, 
collstrucció, in formació, etc.) . 
Ara bé, i potser e ncara més im-
portanc ca l no oblidar I'anome-
nal e fec te "rescat", ates que 
aquesta revaloril zació pot ser un 
eficac;- instrument d'ordenaciú i 
reg e neraci6 d'espa is urbans 
abandonats o degradats, i de con-
so lidació d'una im atge ex terior 
pos itiva (p. ex. se r una "Capit a l 
Cultura l Europea", la declaració 
de "Bé Patrimoni de la Humani-
Un producte gairebé únic 
ajuda a un millor posicionament 
en el mercat. ARXIU MMC 
tat", la rege neració urbanística 
d'un barri degradat, elc.). A la 
vegada, a iXl) últim lambé pOI 
implicar I'a tracció de noves acti-
vit ats econúmiques (Ioca lil zació 
d 'empreses), i I'atraccití i fixació 
de població. 
7) La tendencia a fragmentar 
les vacances afavoreix una major 
demanda pelturisme cu ll ural. en 
el sent il que els perÍodes de va -
cances de més curta durada són 
més idon is per a les desl inacions 
cu lturals. 
8) D'al lra banda, la poss ibl e 
proximitat a importants nuclis 
urbans afavoreix que a lguns ter-
ritoris d' int erior sense lradició 
turística, perúamb recursos palri-
monial sd' una cena importancia, 
puguin donar-se a coneixer amb 
més facilitac i captar un impor-
tant mercat potencial. si més no 
des d'un punt de vista quantita-
ti u. 
9) El patrimon i cu llura l és, 
majoritariament. de prop ielal i 
gest ional per les inslilu cions pú-
bliques, i per lant ca l suposar que 
hi ha respo nsables púb li cs que 
procuren per la seva conservació 
i difusió. De lec s'ha de reconei-
xer que sovi n ti' activi lat cu It u ral 
només és possible amb la inler-
venció de l' Adm inistraci6 públi-
ca (mo lt es vegades, I'empresariat 
privat no s'hi implica mo lt més 
peY tractar-se d'una activilal de-
fici taria), i aixo comporta tres 
avantatges: prim er, I'accésa ls re-
cursos palrimonials (s i es prefe-
reix , la practica d'un ce rt lipu s de 
turisme cu llural) pot ser baral (o 
gratuú ) per a molts ciul adans; 
segon, aqucst mecenalge púb li c 
dóna un prestigi i reconeixement 
davanl d'aquests mateixos ciula-
dans (que veuen que amb e1s se us 
impostos es fan actuacions posi-
lives); i le rcer, malgral que la in-
versió pú bl ica acostuma a ser de -
ficitaria o a no donar benefici s a 
cun le rmini, si que pOI snvir 
d'estÍmul pera la iniciati va priva -
da (i aix<) pOI reperculirtambé en 
un increment deis ingressos via 
incremenl de I'act ivil at - p. ex . 
mitjanc;-alll impostos). 
10) Fina lmenc per aque ll s le r-
ritorissense una arrelada trad ició 
turística, eIlet de disposard'una 
serie de recursos patrimonials, 
per ells maleixos no gaire impor-
lanlS, pOI afavorirtambé un pro-
cés de sin ergia. Altrament dit , la 
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seva integraci6 e n una o fert a co n-
junta podri a genera r un vo lum de 
visita nt s m ésg ra n q ue no e n el cas 
qu e s'ofe ri ss in individua lment. 
Febleses i riscos 
del patrimoni turístico-cultural 
D'a lt ra ba nd a , e ls bé n s re lacio -
na ts a mb la cultura i e l pa trimo ni 
tam bé re un eixe n uns a ltres tre ts 
de na tura lesa nega ti va (s i es pre-
fcrei x, feble ses i ri scos), q ue po-
den ser res umit s d e la seg üe nt 
m a nera: 
1) Difi cult a t per di sce rnir e n-
tre aqu e lles ini cia tives pe r reva -
lori tza r e l pa trim o ni cultura l 
a mb un a cl a ra int e n cion a lit a t 
turísti ca, i aq uelles altres qu e res-
pone n m és av ia t a un e feet e de 
"moda", e n un cont ex t gen e ra l 
dominat pe r un a cre ixe nt po p u-
la rit zac ió d'as p ec t es co m la 
tem a tit zació d e l pa trim o ni. e ls 
eco m use us, e Is "pa rcs cult u ra ls", 
e te. És a d ir, no es trac ta ri a n o -
Ill és d e l simple fet de res ta ura r. 
s in ó d e fer-ho i d'acompa n ya r 
dit a res ta uració d ' un s se rveis i 
equipa m e nt s que tin g uin un a 
pre visió fiabl e d' una de m a nd a 
fut ura. 
2) Relaciona t a mb ['a nt e ri o r. e l 
predomini d 'un a visió "re ndi sta" 
o pass iva sobre q u e fer a mb e l 
pa trim o nio És aquest un se n ya l 
q ue so vint les ini cia tives q ue es 
pl a nt egen respo ne n m és av ia t a 
un a m e na d 'ego loca l, a una vo-
lunt a t de se gui r e l qu e es d e ia 
a ba n s, de la "mod a". Ta mb é 
s'hau ri a d'a fegir I'excess iva im-
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po rta ncia do nada a la políti ca de 
promoció davant d ' un a po líti ca 
de p rodu cte (és a dir, es te nd eix a 
ve ndre "fum ", product es a mi g 
fer, intangibles, e te.), a mb e l que 
po t suposa r a ixo pe l q ue fa a la 
creació de fal ses ex peetatives en-
tre e ls vi sita nts. 
3) Seguint amb I'a nt e ri o r ar-
gume nt. aq uest tipus de t urism e, 
de vega d es, pOI respo ndre m és 
aviat al p rincipi de "crea r e l pro -
du cte qu eja vindran desp rés uns 
altres a vendreT' . És a d ir. no n'hi 
ha prou de disposa r d 'uns recur-
sos pa trim o nial s si aqu es ts n o 
va n acompa n ya ts d ' un dete rmi-
n a t nive ll d e serve is i equipa-
m e nt s (res ta uraci ó, a llo tjam ent. 
s is t e m a d e ve nd es i rese rves, 
e tc.). En aqu es t se ntit m o lt es 
in ve rsio ns - sobre to t dUles a te r-
m e des de l' Admini stració públi-
ca- s' ha n v ist abocades a l fra cas 
pe r fi xa r- se úni cam e nt e n el s 
aspectes cult ura ls i no have r do -
natla impo rt a ncia qu e es m e rei-
xe n a ls aspe ct es pura m e nt co -
m e rcia ls i eco no mi cs. 
4 ) El fe t qu e a ra to th o m es vul-
gui ap untar a aqu est co rrent del 
No és un bon 
inici anunciar 
productes 
que encara són 
a mig fer. ARB 
turism e cultura l po t gene rardu b-
tes sobre I'a ut e nti cit a t de l pro-
du cte pa trimonial o fe rto En altres 
para ules, la possibilita t qu e m ol-
les destinacions acabin per o ferir 
e lma te ix pOI fe r perilla r la malei-
xa re ndibilital d e l produ cte (a 
curt. mig o lIarg te rmini ), ja qu e 
e n aqu esta hipote ti ca situació, la 
seva competili vit a t es basaria e n 
o fe rir un produete i uns se rve is 
associa ts a uns pre us redui't s, e n 
d e trim e nt de la dife re ncia ció i 
a ut en ticitat. 
5) El pe rill de la bana lit zació de 
la cultura . Se ns dubte qu e la "de -
valu ació" de l turism e suposa un 
pe rjudici pe r a to ta I'acti vitat e n 
co njunt pero es pecia lment pe r 
aque ll es destinacio n s ge nu'ina -
m e nt "cultural s". Des d 'aques t 
puntde vista, cal ser conscients de 
tres aspectes: prime r, sota I'eti-
qu eta d e "turi sm e cultura l" so -
vint s 'o fe re ixe n produ ctes qu e 
m és avia t respo ndrie n al ge ne re 
de [' ''espe ctacl e'' , se nt aqu es ta 
una m ostra de I'a fa n y des m es u-
ra t pe r qu a lifi ca r d e "cultural " 
qual sevo l producte turísti c qu e 
inclog ui algun m o nume nt (o un 
altre recurs patrim o nia l); segon , 
aquesta m e na de "di sso lu ció" de 
les fro nte res del turism e cultural 
pot fe r que les destin acio ns m és 
ge nu'inament "culturals" es vegin 
obligades a competir a mb uns a l-
tres recursos d 'entre te nim e nt. 
diguem-ne, m és "o rdina ris"; i te r-
ce r, e l temps di spo ni ble del visi-
tant és limitat i fa rcit de múltiples 
i variades o fert es (pe r exempl e, 
en re lació a la compe te ncia , se-
gons a lguns respo nsables de mu -
se us e l principal co m pe tidor no 
són uns altres m use us sin <Í elet e r-
minats es tablime nt s com e rcial s 
de gra ns dim ensio ns). 
6 ) En aquesta Iíni a d e posar 
en p e rill el m a t e ix pro duct e 
turísti co -culturaL cal reco rdar 
que m o lt s indre ts q ue base n la 
se va o ferta en e l patrim o ni cultu -
ra L n o va n se r pe n sa ts o di sse -
n ya ts inicialm e nt pe r aqu esta fi-
na lita t (pe r exemple, pen sem en 
e1s nucli s hi stori cs de les ciu ta ts), 
a dife rencia eI 'altres destina cion s 
q ue base n la se va o fe rta e n altres 
productes . 
7 ) Si aban s es fe ia refe re ncia a 
la n ecess itat eI ' un procés d e 
sine rgia pe r a uns te rrito ri s de te r-
minats, ta mbé hi ha e l pe rill qu e 
vi sitant e l qu e cadascú té d ' inte -
ressa nt. hi h ag i una mena d e 
"ca m pi qui pug ui " o "ego ism e 
te rrit o rial ", i qu e aqu esta n eces -
sita t de coordinació ro m a ngui fi-
nalme nt. e n pa pe r mullat. 
8) Nombroses ini c iatives d e 
recupe ració de l pa trim o ni cultu -
ral proven en , sov int. de I'a mbit 
loca L des d 'o n es ve ue n amb m és 
c1 a redat e ls p robl e m es qu e ca l 
resoldre, e ntre e ls q ua ls ca ldri a 
destacar e ls seg üent s cinc: primer, 
e l proble m a de la descoordinació 
e ntre admini s tracio n s, ta nt en 
se ntit ve rti cal co m h o rit zo nt a l 
(pe r exempl e, ca l pe nsa r e n la di-
fi cult a t de fo rmul a r una po lítica 
turísti co -cultura l coh erent pe r la 
pro pia na turalesa tra nsversa l de l 
turi sm e, qu e afecta abo na part 
de is o rgans de ges ti ó te rrilOria ls-
urbani sm e, cultura , pro moció 
econo mi ca, m edi a m bient , trMie. 
e te.) ; sego n , la m a n ca d e recur-
sos, n o n o m és eco n o mi cs, sin ó 
tam bé hum a n s i d 'assesso ra -
m e nt tecnie. m otiu pe l qual so-
vin t e ls gestors () la gent amb res-
po n sa bilita ts) te nd e ix en a actuar 
e mpesos m és pe r la vo lunta t de 
fe r-hi a lg un a cosa qu e n o pas 
a mb la cert esa de fe r - h o b é 
("a mate uri sm e" ). l a ixo és es pe -
cia lme nt fe fa e nt e n e l cas d e mu -
ni cipi s pe tit s; te rce r, la dificult a t 
d ' implicar la po blació loca l pe r 
div e rsos m o tiu s: 
a) aqu esta po t pe rcebre qu e e ls 
be neficis de riva ts de la recupe ra -
ció d 'un patrimo ni pe r a usos tu-
rísti cs n o m és be n e fi ciaran uns 
pocs (e ls p ropie ta ri s de ce rts es ta-
bliments oa lguns polítics de torn ); 
b ) qu e e n un a a na lisi Cost- Be-
ne fici , co nside rin q ue els inco n-
ve nie nts o pe rjudi cis s<Í n m és i/o 
m és im po rt a nt s qu e e ls ava nt a t-
ges o beneficis; 
c) pe rqu e pe r tractar- se de ve -
gad es, de recursos "intangibl es", 
no vegin el po te ncia l inte res qu e 
pod en tenir e ntre e ls visit a nts; 
d) o fins i IOt pe r m otiu s de m o -
grafics (una escassa població i/o 
un predo mini de gen t e nve llida). 
E ls d os d a rr e r s p ro bl e m es 
(quart i cinque) q ue fa n re feren -
cia a aq u esta qü es ti ó d e la recu-
pe ració de l pa trimoni loca l d es 
d e l ' Adm ini s trac ió lo cal só n , 
d ' una banda , la po la rit zació e n-
tre les gra ns i les pe tites destina-
cio ns cultura ls, e n e l sentit qu e 
en aquesta "cursa " pe r o fe rir al les prime res pod enactuar com a 
"vaixe ll s- in sígn ia" d'aquest tu-
ri sme mentre q u e les segones 
l1 aurien de fer Iront a l repte de 
kr-se un forat en aquest mercal. 
I de I'a ltra, que tot plegat fac i que 
molt sovint, la política de protec-
c iú s igui més teórica que real 
(ekcti va), com a resu lt a t de I'es-
cassa ope rativitat de les diverses 
figures de pro t ecc iú (que no 
acostuma a anar més en ll a del 
corresponent carte ll indicatiu a 
I'entrada de l poble) . 
9) En pa ')sos com e l nostre, e l 
fe t que e l seu prod ucte "estrella" 
sig lli enca ra e l de so l i platja pot 
difi cu lt ar I'expans iú delturisme 
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cultura l. Si bé per una banda es 
trac ta d'un país amb una gran, 
diversa i estesa riquesa patrimo-
nial (pe r tant, amb un enorme 
potencial en aquest segment), 
per I'al tra, pero, aixo mateix pot 
fer que no hi hagi prou recursos 
economics per sa tisfer totes les 
necessita ts. Aquest fet pot impli-
car que des de les adminis traci-
ons (ja n o tant loca ls) s'estab le i-
xin crit e ris de priorit zació fon;a 
restriCl iu s, i que aque ll es desti-
na cions més "modestes" restin 
excloses d'aquest repartiment. 
10) Finalmenr. i seguin t amb 
aquesta línia de les restriccions 
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econúmiques,lesdiversesampli-
acions d e la Un ió Europea obli -
ga ran e ls propers anys a una pro-
funda reestructuració deis fons 
europeus . Aixo suposa un risc 
futur molt greu per a molt s pro-
ject es turístico-culturals de pa')-
sos que, com el nostre , n'han 
esta t e ls principals beneficiaris. 
Així. la viabilitat prese nt i futu-
ra d'aquests projectes cada vega -
da estara més en en tred it si no es 
t roben fonts a lternatives d'inver-
sió, bo i comptant, a més a més, 
que una gran pan d'aquests pro-
jectes no poden tirar e nd ava nt si 
no és amb diners públics. 
Notes 
(1) Aquesttext és una versió redu'i-
da d'una conferencia im part id a 
en els Cursos de DOCloralll1leruni-
versilaris , de la Xarxa d'Universi-
lalS de l'lnslilur Joan Lluís Vives 
(More ll a, 17-21 de febre r del 
2003), amb e l tÍ101 "Rev it a-
lització del patrimoni cu ltura l i 
aprofitam ent turÍstiCo La ges tió 
de l pa tri moni cu ltura l des del 
tu ri sme" . 
Dr. Joan Caries Llurdés i Coit 
Departament de Geografia, UAB 
Escola Universitaria de Turisme i 
Direcció Hotel era , UAB 
~envol del turisme al Bergueda 
FA CIN C ANYS, EN AQUESTA 
ma tci xa revi sta apare ixia un ar-
ti cle tit u lat "E l turism e, un motor 
a mi g gas" on s'explicava que e l 
Bergueda en e ls darrers anys ha -
via canv ia t, pe r millnrar, pero qu e 
encara hi havia molta fe in a per 
fer. Cinc anys després podem afir-
Illar q lIe s'ha aya ne:;at a bon rit Ille, 
pen') que hi seg ueix havent mo lts 
temes pende nt s. 
QlIant a I'oferta turísti ca d'ini-
cia t iva privada es co nst a ta que hi 
l1 a l1 agu t un increm e nt qua lit atiu 
i qu a ntit a tiu de I'okrta. Q uant i-
tatiu perque h a augme nt at e l 
nombre de campings-de 15 a 17-
i de res id e ncies-cases de pages -
de 20 a 65- i s'ha mantingut e l 
d 'e mpreses d'a ctivitats i e l d'ho-
tel s i pensions. Qua lit at iu pe rque 
s'han tancat a ll o tjaments que no 
s'han renovat i se n'han obert de 
nous, més gra ns i d'un major ni-
vell de q ua lit a l. També e ls es tabli-
ll1ent s més an ti cs han optat per 
renovar i millora r e1s seus serveis. 
Aques t fe t ens perme t arr ibar a 
lIn s merca ts qu e fins ara e re n in-
asso libl es: grups, empreses, in-
cl' ntius , ... La majori a d'empreses 
d'acti vit ats han de ixa t de se r un 
complement deis caps de setma -
na pe r a les persones que les ges -
tionaven per passar a ser empre -
ses professiona ls obertes tots e ls 
d ies de I'any. 
Des del sector púb li c també 
s'han produ"lt in vers ions impor-
tants: les restauracions del pont 
ve ll d'Orniu i del pon t de Sant 
Quirze de Pedrer. de I'església de 
Sant Sadurní de Rotge rs i I'ober-
tura de l Museu de les Mines de 
Cercs, del Museu Textil de ca l 
Vidai. de l Centre Medieval i deis 
Ca tars a Baga o del Muse u del 
Ciment de Caste llar de n'Hug en 
sún c1ars exponents. 
Ara bé, indubtabl e ment tot 
a ixo no és sufi cient . 1 no és sufi -
cient perque tots pl ega ts e ncara 
no e ns acabem de creure q ue e l 
t urisme pugui ser un deis motors 
económics de la comarca. No ens 
ho acabem de creure i e ls fets ho 
demostren. Parle m de desestacio-
nalit za r e l turisme, i molts eSlabli-
ments només estan d isposa ts a 
obrir els caps de setm a na; parlem 
de cercar públic es tranger i mol-
tes vegades no es tem di sposa ts a 
fer ca p esfo re:; p e r parlar e l seu 
idioma; pa rlem que e l tu risme ha 
Promocionar el senderisme 
és una de les prioritats de 
l' Alt Bergueda. COLLECCIO R COLOMER 
de ser e l futur de la comarca -no 
I'úni c. per descomptat- i les ad -
ministracions n o hi destin e m n i 
e l 10 % del press upost ord inar i, 
en e l m illordels casos; parlem de l 
potencial turÍstic de I'embassa -
ment de la Baell s i d'alguns trams 
del riu L10brega t i en cara no hem 
estat capae:;os de desencallar la 
normativa que permeti dese nvo-
lupar-hi activi tats; promocionem 
alguns equipaments quan enca -
ra no e ls te nim prepa rat s per aco-
lIir visi tan ts; ... 
Professionalització 
i planifica ció 
Per comene:;ar a resoldre aquestes 
mancan ces i emprend re una 
bona direcció e n e l desenvolupa-
ment turísticde la comarca ca ldri-
en du es coses: professionalit za r e l 
sector i parar-nos a pensar - p la -
nificar com normalment es diu - . 
El sector turístic en e ls darrers 
anys h a sofert una transformaciú 
molt important en la qual s' h a 
passat d'un mercat de demanda 
a un mercat d'oferta. És a dir. 
abans hi havia més turi stes que 
oferta turís tica mentre que a ra e l 
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